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本研究の目的は、子どもの初めての入院に伴 う親め不安内容、ス トレス状態、ス トレス耐性度、期待するソーシャルサ
ポー トを把握し、父親と母親の認識の相違を明らかにし、子どものサポー ト役である両親へのケア内容を検討することで
































































藤原 ら3)に よって妥当性 ・信頼性が検証されている 「入
院時の親の不安内容」20項 目を使用 し、「いつもある(4













して折津 ら5)に よって妥当性 ・信頼性が検証されている
「ス トレス耐性度チェックリス ト」を用いて測定した。ス
トレス耐性度チェックリス トは20項 目で構成され、「いつ
もある(4点)」 から 「全くない(1点)」 までの4段 階で
回答を求め得点化 した。判定基準は80点 満点で40点 以下











データ分析 は統計解析パ ッケー ジSPSSver.11を 用い 、




1.対 象 の属 性
対象の年齢 は父親平均39.2±4.6歳 、母親平均33.2±
3.2歳 であった。普段子 どもの世話を行 うのは、父親0人
(0.0%)母 親13人(100.0%)、 入院の説明 を受 けた のは
父親9人(81.8%)、 母親13人(100.0%)、 付 き添 いを行
うのは父親0人(0.0%)、 母親13人(100.0%)で あった。




























ス トレス耐性度 と親 の不安内容 「いつ退 院で きるのか」の
間 に負の相関関係が み られ(γ=一.56,p〈.05)、 ス トレス状
態 と親の不安 内容 「入院 にともな って兄弟の世話が 出来 な
くな らないか」(Y=.63,p〈.05)、 「赤ち ゃん返 りをしない
か」(γ=.58,p〈.05)、 「テ レビを見た り遊びができ るか」(γ 






痛いことや苦しいことがないか 2.9±0.7 3.2t1.1 n.s
病状が悪化しないか 2.8±7.1 2.7出1.1 n.s
手術がうまくいくか 3.5±0.7 3.3-*0.9 n.s
障害が残らないか z.s±o.s 2.5±,., n.s
いつ退院できるのか z.s±o.s 2.5±1.1 n.s
病気について知りたいことを説明してくれるのか 2.8±1.0 2.4±1.0 n.s
子どもが迷惑をかけるようなことはないか 2.5±0.7 2.5圭0.5 n.s
看護師は話しかけやすいか 2.7±0.8 2.2±1., n.s
入院にともなって、家事が十分に出来なくならないか z.ito.7 z.a±1.0 n.s
入院にともなって、兄弟の世話が出来なくならないか 2.t±o.s 2.23-12 n.s
経済的な問題がおこらないか 2.0±1.0 1.8±0.7 n.s
わがまま.暗 くなったりと性格が変わらないか 2.0圭0.9 2.0±0.9 n.s
赤ちゃん返りをしないか 2.1±0.7 1.8±0.8 n.s
矗し相手や遊び相手になるような子どもがいるか 2.1±0.7 1.81.0 n.s
同室の子どもの家族と仲良くなれるか z.z±o.s 2.4-1-0.9 n.s
看護師の言うことをよく聞くか zz±o.s 1.9-0.6 n.s
子どもがきちんとご飯を食べるか 2.5±1.0 2.2-t1.7 n.s
子どもが眠れるか 3.1±0.9 z.s±o.s n.s
排便や排尿がきちんとできるか 2.5±0.9 2.2±0.8 n.s














子どもの病気についてわかりやすく教えてくれる 3.3±1.0 3.410.9 n.s
病院で生活する上で搭要なことを教えてくれる 3.4±0.8 3.310.6 n.s
あなたの気分が落ち込んでいるとき力づけてくれる 2.9±0.9 2.8±1.0 n.s
あなたの思いを聞いてくれる 2,7士 貍j 3.2±1.0 n.s
子どもに必要なことをしてくれる 3.3±1.0 3.6±0.7 n.s
あなたが困っている時、手助けをしてくれる 2.6±1.1 3.510.7 n.s
あなたの努力を認めてくれる 2.5±0.9 2.6±1.1 n.s
がんばろうという気持ちにさせてくれる 2,7±1」 3.1±1.0 n.s 
※ ※<.of※ く.
2)医 師に期待するサポー ト










子どもの病気についてわかりやすく教えてくれる 3.2±1.0 3.7*0.5 n.s
病院で生活する上で必要なことを教えてくれる 3.2±0.9 2.7f1.0 ns
あなたの気分が落ち込んでいるとき力づけてくれる 2.StO.8 2,7±1.1 ns
あなたの思いを聞いてくれる 2.8±0.9 2.911.1 ns
子どもに必要なことをしてくれる 3.1±1.0 3.6±0.5 n.s
あなたが困っている時、手助けをしてくれる 2.9士0.8 3.2±1.0 ns
あなたの努力を認めてくれる 2.5±0.7 2.5t1.i ns









(平均 ±SD) (平均 ±SD)
子どもの病気についてわかりやすく教えてくれる 3.2±1.0 3.2±1.0 n.s
病院で生活する上で必要なことを教えてくれる 3,3圭08 3.2±0.9 n.s
あなたの気分が落ち込んでいるときカづけてくれる 3.OtO.9 2.7±o.a n.s
あなたの思いを聞いてくれる 28±1.1 2.7±0.9 n.s
子どもに必夏なことをしてくれる 3.2±1.0 3.1±1.0 n.s
あなたが困っている蒔、手助けをしてくれる 2.8±1.1 29韭0.8 n.s
あなたの努力を認めてくれる 2.6±1.0 2.5±0.7 n.s
がんばろうという気持ちにさせてくれる 2.7±1.2 2.8±0.8 n.s











子どもの病気についてわかりやすく教えてくれる 3.4±0.9 3.7±0.5 n.s
病院で生活する上で必要なことを教えてくれる 3.7±0.6 2.7±1.0 X
あなたの気分が蓬ち込んでいるときカづけてくれる 2.8±7.0 2.7±1.2 n.s
あなたの思いを聞いてくれる 3.2±1.0 2.9±董.1 n.s
子どもに必要なことをしてくれる 3.6±0.7 3.610.5 n.s
あなたが困っている時、手助けをしてくれる 3.5±0.7 3.2±1.0 n.s
あなたの努力を認めてくれる 2.6±1.7 2.5±1.1 A.5



























































とか ら、母親に対しては不安に対 してその都度対応 してい
くことがケアとして求め られている。
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